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２．本研究の構成と概要 




 第 1 章 先行研究と理論の枠組み   
 第 2 章 パプアニューギニア  
 第 3 章 パプアニューギニアにおける公的電話事業の民営化政策と規制制度   
 第 4 章 アジア諸国における電話公社の規制緩和の経験 
第 5 章 政策提言  



















  第 3 章「パプアニューギニアにおける公的電話事業の民営化政策と規制制度」においては、
TPNG が１９９５年に電話公社としてすべての電話サービス供給をはじめ、今では電話サービ





たとしている。   
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